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El  presente estudio describió  la relación entre el Liderazgo  y Desempeño de los 
docentes del  nivel primario  de las Instituciones Educativas del distrito de Huaral, 
2014. 
 
  El nivel de la presente investigación es cuantitativo de tipo descriptivo  
correlacional. La muestra es  probabilística  de 97  docentes  del nivel primario de 
las Instituciones Educativas  del distrito de Huaral - 2014,los instrumentos 
utilizados para observar y recabar información que se emplearon   fueron el 
cuestionario sobre el Liderazgo, elaborado para la investigación que comprenden 
las siguientes dimensiones: Liderazgo autocrático, liderazgo democrático, 
liderazgo Laissez Faire y  liderazgo transformacional. Y el cuestionario sobre el 
desempeño docente elaborado para la investigación, que comprenden las 
siguientes dimensiones: motivación y emocionalidad, responsabilidad en el 
desempeño laboral  y  participación. 
 
Los principales resultados fueron los siguientes: Existe relación directa y 
significativa entre liderazgo y desempeño de los docentes del nivel primario de las 
Instituciones Educativas del distrito de Huaral, 2014 (Rho de Spearman = 0,625** 
siendo ésta una correlación moderada entre las variables). Por lo que se puede 
afirmar que a mejor liderazgo mejor desempeño docente.  
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This study described the relationship between the leadership and performance of 
teachers in the primary level educational institutions in the district of Huaral, 2014. 
 
 The level of this research is quantitative descriptive correlational. The 
probabilistic sample of 97 teachers from primary level educational institutions in 
the district of Huaral - 2014, the instruments used to observe and gather 
information used were the questionnaire on Leadership, developed for research 
involving the following dimensions: Leadership autocratic, democratic leadership, 
Laissez Faire leadership and transformational leadership. And the questionnaire 
on teacher performance developed for research, comprising the following 
dimensions: motivation and emotionality, responsibility in work performance and 
participation. 
 
The main results were as follows: There is a direct and significant 
relationship between leadership and performance of teachers at the primary level 
of the educational institutions of the district of Huaral, 2014 (Spearman rho = 0.625 
** and this is a moderate correlation between the variables). So we can say that 
better leadership better teacher performance. 
 
Keywords: leadership, teacher performance, motivation, responsibility and 
participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
